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● ［ 英 ］ 伊恩·戴维斯    ○陈代波
访 谈




《公民教育的 100 个理念》（伦敦连续出版社，2005 年第 1 版，
2011 年第 2 版）、《创建公民社区：教育、青少年和学校的作用》
（麦克米伦出版社，2014 年）等，代表性论文有《鼓励积极公
民》（Education Review, 2002）、《公民教育与品格教育的异同》
（British Journal of Educational Studies, 2005）、《对澳大利亚、






























































实践也有很大影响。2014 年 9 月起，英国新版公民教育

















































































经在 1994 年的 Education Review（《教育评论》）和 1999













































































































civics education 和 citizenship education 的性质。
○ 您刚才提到澳大利亚正在讨论 civics education 和
citizenship education 的性质，我们知道澳大利亚和美国的
公民教育一般使用 civics education，英国则使用 citizenship 
education, 但是中国的汉语把二者都翻译为“公民教育”，
您能够说明一下二者的不同吗？
● 二者的不同很难解释清楚，在有些情况下 civics 和
citizenship 完全是同一个东西。你可以看到例如在加拿大
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三校
○ 在中国教育中长期改革和发展规划纲要（2010—
2020）中，中国政府主张加强公民意识教育并培养社会主
义合格公民，公民教育的研究在中国越来越重要。您对中
国如何提高公民教育研究水平有什么建议？
● 我觉得最重要的回答是“我不知道”。对于我不知
道内容、不知道问题、不懂得语言的领域，我必须非常小
心。对我来说，传统的道德教育、政治教育和意识形态教
育如果被其他形式的教育所取代，这不奇怪。我觉得中
国还有很多有趣的挑战要面对。在一个有 56 个民族的国
家里，大城市很发达，边远地区还在发展中；有些人很富
裕，有些人很贫穷；经济体制在我看来越来越有进取心；
新近的社会主义政治史和十分深厚的儒家传统；还有很多
其他各种各样的挑战。在这种复杂的环境下，如果政策制
定者、教师、其他专业人士和青少年一起做不同背景的研
究会很有价值。我认为政策的制定方式会很吸引人——
政策制定者想要鼓励哪些思想观念、这些思想观念是怎么
发展出来的、如何去贯彻实施。在中国，有大量关于教学
变化的有效研究，这些都很重要、很有趣。我认为教师还
要深化对公民教育的思考（诸如对国家的理解，对权利、
责任等等的理解）。探索教师促进学生学习的路径会很有
意思——通过塑造学校环境，构建一种特殊的精神气质
或者氛围，运用对话，或者测评。分析教材并观察学生如
何使用很有趣，不同学科专业教师之间的合作也很有意思。
社会上广泛使用的新技术对公民教育也很有价值，公民教
育者也要十分重视。学校与地方、国家、国际社区的联系
（可能是通过运用新技术）会很吸引人，中国学校与其他
国家的学校建立链接并不困难。
○ 谢谢您接受采访。
（责任编辑：周 奇）
